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Normas gerais para publicação em Evidência
Evidência: olhares e pesquisa em saberes educacionais é uma revista científica de responsa-
bilidade do ICSAH - Curso de Pedagogia/UNIARAXÁ - Instituto de Ciências da Saúde, 
Agrárias e Humanas do Centro Universitário do Planalto de Araxá – que trata de temas 
teóricos e práticos da educação, escritos por pesquisadores, docentes e discentes de Cur-
sos de Graduação e de Pós-graduação na área da Educação, ou afins, com natureza de 
artigos de cunho científico, de resenhas de obras na área da Educação, de resumos de 
dissertações e teses, de entrevistas e de traduções consideradas relevantes.
NORMAS EDITORIAIS
1. Evidência – olhares e pesquisa em saberes escolares, revista anual, publicará trabalhos 
de cunho científico em Língua Portuguesa, Espanhola, Francesa ou Inglesa na área da 
Educação.
2. O Conselho Editorial só aceitará trabalhos, ainda não publicados em outros veícu-
los de comunicação.
3. Os textos impressos com identificação serão excluídos do processo de avaliação. 
A identificação do autor do trabalho dar-se-á pela carta de encaminhamento anexa aos 
textos enviados e pelo texto digital.
4. O autor deverá encaminhar à Secretaria Editorial três cópias impressas do trabalho e uma 
cópia digital em CD, ou cópia digital, via e-mail – ivanalodi@uniaraxa.edu.br.
5. Os trabalhos enviados à Revista devem ser acompanhados de uma carta de encami-
nhamento, constando endereço completo, telefone e endereço eletrônico do(s) autor(es) 
responsável(is), a área de conhecimento em que o artigo se enquadra, natureza do traba-
lho, dados gerais: nome completo, última titulação, Instituição e Curso a que pertence(m). 
6. O autor deverá, também, enviar uma autorização de cessão dos direitos autorais do 
seu texto para a Revista Evidência – olhares e pesquisa em saberes escolares.
7. Evidência reserva para si o direito de proceder a alterações no texto no que diz 
respeito a erro de digitação e adequação às normas gramaticais, sem consulta a seu autor. 
Qualquer alteração sugerida no texto será efetuada pelo autor.
8. Serão enviados a cada um dos autores (03) três exemplares da revista.
9. Os trabalhos enviados à revista serão, preliminarmente, examinados pelo Conselho 
Editorial. Havendo necessidade de reformulação, serão encaminhados ao autor para as 
modificações necessárias, com prazo de 15 dias para devolução. Em seguida, serão enca-
minhados a 02 (dois) membros do Comitê Científico. Aqueles aceitos serão agrupados na 
seção em que melhor se enquadrarem, no número da revista que estiver sendo preparado 
ou em outro seguinte.
10. O artigo científico deve ter, no mínimo, 08 (oito) páginas e não deve exceder a 20 
(vinte) páginas, incluindo tabelas, gráficos, figuras e referências.
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 10.1. O artigo deverá ter a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento, 
conclusão e referências.
 10.2. O título, conciso, deve ser preciso e informativo.
 10.3. O artigo escrito em Língua Portuguesa deverá conter um resumo nesta 
língua e em Língua Inglesa (Abstract); o artigo escrito em Língua Espanhola, Língua 
Francesa ou Língua Inglesa deverá conter, além do resumo na língua de origem, um re-
sumo em Língua Portuguesa, com, no máximo, 150 palavras. As duas versões do resumo 
deverão vir acompanhadas de três palavras-chave, em ordem alfabética.
11. A Resenha constitui um parecer crítico sobre qualquer obra na área da Educação. 
O autor deve, no máximo de (05) cinco laudas, descrever o assunto ou temas centrais do 
livro ou tese, bem como as contribuições que traz ao campo da Educação. Deverá enviar 
a obra resenhada para apreciação da resenha. 
12. O resumo de dissertação ou de tese não deve exceder a 500 palavras e vir acom-
panhado de cinco palavras-chave, em ordem alfabética.
13. As colaborações não selecionadas pelo Conselho Editorial/Comitê Científico não 
serão devolvidas aos autores. E
14. Os artigos deverão ser encaminhados para publicação no seguinte endereço:
UNIARAXA - Centro Universitário do Planalto de Araxá
 A/c da editora: Profa. Ms. Ivana Guimarães Lodi
Av. Ministro Olavo Drummond, 5  - Bairro São Geraldo   
CEP 38180-084 - Araxá - Minas Gerais - Brasil
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS
 
Os trabalhos digitados devem estar de acordo com os seguintes aspectos formais: 
1. As páginas deverão ser configuradas da seguinte maneira: 
a) Papel: A4
b) Margens: Superior: 3 cm; Inferior: 2 cm; Esquerda: 3 cm; Direita: 2 cm 
Observação: uma página em texto corrido equivale a 33 linhas, sem citações em ro-
dapé).
2. Fonte: Times New Roman ou Garamond
a)Tamanhos da Fonte: 
Títulos: 20; 
Nome do autor, última titulação, instituição a que pertence: 12; 
Subtítulos e texto: 12; 
Nota de rodapé: 10;
Citações literais com mais de 3 linhas: 10, com afastamento esquerdo de 3 cm.
3. Configuração de parágrafos:
a) Alinhamento do texto: justificado
b) Parágrafo: 1,25
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4. Espaçamento: no texto, entre linhas 1,5; da margem superior ao título, dois es-
paços; do título para o nome do autor, dois espaços; do nome do autor para o corpo do 
texto, dois espaços; do corpo do texto para o subtítulo, dois espaços; do subtítulo para 
o corpo do texto, 1 espaço; citações literais, com afastamento: entre linhas simples, com 
dois espaços antes e dois depois.
5. Figuras: as ilustrações, quadros, tabelas e gráficos devem ser numerados, em alga-
rismos arábicos, relacionados com suas respectivas legendas, apresentar dimensões não 
superiores a 9 cm de altura por 15 cm de altura, para fotos horizontais. Para as verticais, 
fazer a equivalência. Enviar cópias digitais, tipo JPEG, em anexo.
6. Citação de fonte: utilizar o sistema autor/data previsto na norma NBR 10.520 
da ABNT.
Araxá-MG, setembro de 2014.
Evidência
olhares e pesquisa em saberes educacionais
recebe artigos, em fluxo contínuo, para publicação. Os interessados devem 
encaminhar sua produção, de acordo com o regulamento e as normas estabelecidas. 
Evidência circula anualmente e é lançada, sempre, durante a 
Jornada de Educação do Uniaraxá, preferencialmente, no mês de maio, como 
tem ocorrido desde seu primeiro número. 
As normas para encaminhamento de artigos estão disponíveis na página 
eletrônica do Uniaraxá: www.uniaraxa.edu.br.
Endereço para remessa:
Centro Universitário do Planalto de Araxá - Uniaraxá
Evidência - olhares e pesquisa em saberes educaionais
A/c da editora, Profa. M.a. Ivana Guimarães Lodi
Av. Ministro Olavo Drummond, 5 - Bairro São Geraldo
CEP: 38180-084 - Araxá - MG
Telefone: 34 - 3669-2037
Endereço eletrônico: ivanalodi@uniaraxa.edu.br.
